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TRADICIJA MIGRACIJA U IMOTSKOJ KRAJINI 
SAZETAK 
Rad pokušava predstaviti histarijski pregled prostorne pokretljivosti stanov-
ništva Imotske krajdne od pada pod Turke do današnjih dan'a. Geopollitička važnost 
ovog prostora (VtOjničke granice, »<Serhata«) uvjetuje da on česrto mi jenja gospodare 
i dolaZi .pod vlast čas jednih, čas drugih. Ta su višestoljetna preganjanja susjednih 
vladara i dinasta izaz.ivali nespokojstvo imotskog puka, pa j.e onda razumljiva d 
njihova spremnost za pomicanje s toga nemirnog ·teritorija. Novi vladar dovodi 
i nove ljude; ~manja mijenjaju gospod'alre. Pa onda opet, riznova! Siromašnri krš 
i nemirna granica razlog •SU niskog stupnja gospodars·ke razvijenors.ti. To je nova 
paradigma mi.gracija stanovnika. Oči·tuje se i u Im-aćiim i u daljdm relacijama. To 
neprestano migri:ranje ušlo j•e u swjest, u historijsko pamćenje i ovodobnrih stanov-
nLka Imotske k:raji.ne, koju podjed.nako obrilježava visok obujam unutrašnjih i 
vanjskih mrigracija, te dseljeništva. Iako naučeno na neprestano kretanje, ovo sta-
novnd~tva ima jak osjećaj pripadnosti zavičaju, jer kako ·reče jedan nj~hov knji-
ževnik (Raos), ne zaboravljaju da »ako i nevenu korijenje porežeš - uvenut će«. 
UVlijek spremni otići, još su spremniH vTatriti se. 
I. 
Teritorij današnje općine Imotski :kr~a stoljeća bijaše !krajina (voj,nička 
gran~ica), pa ga zato i danas s pr,aVJom nazivaju Imotskom kl'lajinom. Kaiko se b!:lŠ 
na graniJCaana najčešće ·suk:oblj.a:VIala nenavidnost i terltorij.alino posezanje su-
sjednih vladana .i dinasta, sasvim je razumljivo što .su se li ~a ovaj Jcr:aj sro-
l}ećilma ,otriJmali i naši i tuđi velikaši, kinalj.evstva i caJrntv:a. 
StarohrVJatSku ~upu Imotu (Emothu) prvi put spomJi:nj,e K.Ol1!Stantin VII. 
Forfil'logenet polovicom X . stolj.eća, I~Oj.i ju uocaj,a međ:u jeda!IllaJest ŽUpaJnija 
uređene hrva~ drlave, pa se opravdano može pretpostarvitli da je pootojala 
i prije tog wemena - vjerojatno još za p.rvogJa važnijeg h<rvats~og kneza Trpi-
mima (27 : 49). Zalll'Zimaloa je ,otpr:ililke ted<tlar:ij današnje Imotske k<raj'ilne (op-
ćine), U'V'alu Posušje i dio Bekije. Crl."tallllica joj j.e na zapadlu bila -rijeka Cetina, 
na sj,everu planine Kamešni<:a i Zavelim, na jugu .p1anilllia Bioroovo, a na mt01ku 
išla je dio sastarva Neretve i Rame (26 : 61). Granič!ila je, dalkle, na sj.everu s 
Liv:anjslwm, na j~gooapadlu s Primor.s~om, na zapadu ·S Ce1Jinslrom Žlllpom, a 
rua istoku joj bij;aše Ht11111 (Zah'llll11lje). GlaVIIli grad Imotske :žlupe mo je Imotskli 
(!mota) saz1dan <ondje gdje je !Il!ekada bila rimska osmatračnioa, manja utv:rda.1 
1 Imota (Emotha) dobila je ime od rimskog grada Ernanija (Emanio) , koji se po mi!!lje-
nju historičara nalazio baš na položaju današnjeg Imotskog (27 : 54). u srednjovjekovnim 
povijesnim Izvorima Imotski se spominje kao utvrđeni grad (oppidum, castellum, castrum). 
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Ne želeći ovdj,e potanje uLaziti u povijesne i geografske pojedliinosti, jer 
cilj mnoga Tlada ·to ne zahtti.jeva, sažeto ćemo ipak iznijeti neke ;podatke koji se 
odnose, :ili ilmaju izravne veze, s migracijom staJnovništva na ovom prostoru.2 
Imotska 'k,~aji:na smj,estiJa se uz tromeđu historij-Skih pOikmji,na Bosne, 
Hercegovine i DaLmacije. Vi~oka p1anina BitolwVlo dijeli je od mora, pa putevi 
u tom smjeru m011aj:u zaobilaziti p1ani'l1Sk.e grebene. Reljef je ~aznovrstan. Sa-
stoji se od brda, površd., pLanina, ~ostataJka rij,ečnih dohna, uv,a1a. polj'a, običnih 
dolaca i dubakih p11ovalija. Između premnogih uzvis1na (od 842 do 1762 m n /v) 
negdje ulanča!Il:ih, a negdje bez reda, nalaze se pTios,1Jmne zar:avm. i udoline. Za 
gospodarstvo najv:ažnij·e je Imotsko polj;e, ~oj·e u dijelu što danas priiPada ·općini 
lmotskJi čini oko 7 'posto UJkup!Ile powšme Imotske kraj:iJne (45 : 646 km2). Na-
žalost, jedan njeg;ov diio, možda najpl·odni~i. neiskmišten je zbog plavnosti, 
iJ.i .se kari..sti za ·kJultUJ~e 'kil1atkoga vegetacij&kJog razdoblja - poplave su znale 
vrlo često ~otimati .p1odove i takvih usj;ev.a (22 : 83). 
Imotska je 'kirajina, dnače, oskJudna vodom, posebice njezin brdski dio. 
K110za polje teče rječica ponOI1Jl!ica, Vrlj~a. Donedavna kišnica je služila ve-
Hk,Oiffi dijelu stanov:ništva za sve njihove potrebe (hLdirlo~afija tk,rša). 
Umjereno awnti:nen1laJni k~Lmats,kJi uvjeti ImotSike krajine u p!r'edjelima uz 
polje nešto .se ublažuju i poprimaju ka~ratkte!I'!istiJke ~redozeunlj a . Klima, kao 'i 
t1o, koje je voelikim dijelom ,krš, uvjetuju iz;bor uzgoja poljoprivrednih ikultura 
(vinova loza, duhan, žlltar:ke). 
Stanovnici su do .pred Dmgi svj,etS!ki rat bili glavnitnom (prek10 90 posto) 
zemljoradnici (zbog maksimalnog iskorištaV!aiilij:a sve plodne z·emlje u ·ratarske 
SVIrhe siloča~rstv<o j,e bilo malo li 'l.liZgredno, a !illlidus;triija sasv:~m nerazvijena). 
S1stem naslj.eđ1v:anja očinskog posjeda (među sve sinove, a redovito i među ne-
udate !kćeri) iJinaJo je za posljedicu ru:sirtmj,avanje irrldiviJdiUJaLnih gos.podaTStava. 
KomadJići škrte zemlj.e nisu omogućavaLa izdržavanje Vlr1o često bmjnih čLa­
nova obitelji, a pov:ećani prtilvodni priraštaj stanovništva nije p~natila ;adekvatna 
mdll!Strijalizacija ili ·razvitak drugih neagramih dje1a1lnostti.. 
Gustoća stanovništva Imotske lkmjilne s obzimom na obmdivu zemlju dosta 
je veliilka. Početkom stoljeća (1900) ona li2l!los:i 56 .stanovnika na četvorni kiJ,o-
meta~r, da bi se pred Drugi svjetski ~at povećala na 78 stanovniika.3 Ov:a demo-
grafska činjtenioa modificira unekoUko sistem nasljteđiv:anja, jer p otomci ~odu­
staju ,od dj,eliidbe ,očinstva kak,o bi očuvali posjed u cj,elim.i. Tako .se stvaraju 
obiteljske zadTruge, a djel:uj.e ,1Jo i na dlr.uge obliJk,e Žli!Vlota u ov:oj sredini. 
Ipak, o skudica agrarnog zemlj'i.št:a, značaj1an prirodni priraštaj, nepovoljni 
kliJmatS!k!i UJVjeti i nerazvijene g.ospodaxSike prll'ilke 'općenito stv.ar.aju višak 
agrarnog stanov:ništva ikoji mo~a tnažiti izvor egxi!Stencije na dlrugom mjesrtm. 
Iz ,svih ovih ,na,z1oga Imotska lwaj~ina jako je ,emi.Jgmci:j'sko žarišt e . Ona to, me-
đut:im, nJtj1e od jučer; u nD'Oj živi druga i raznovrsna mtgrracijslm wadicija. 
DaLeko od :pomisli da neka~dašnju migraciju stan10vn:iJštva u Imotskoj ~ a­
jini pai:stovj.ećujemo .sa suwemenim ekon01lll8kim migracijama, želimo po~~ 
kontin'lllitet S'eljenja u ov:im pl'!ostorima ik!oj.i Je mQgaJo biJti. okvilr farmri!rnnja 
historij~,e svijesti o •>n,eitzbježlllioj sudbini« (»pl'akletstv:tH potucanja »od n e-
mila do ned!r:aga«. Na toj- tradiciji, naime, ~·ođeni su i: odgJajan.i i suvremeni 
imo6ansiki m1grranti. Vjekovima stv,arani i dotjeravan:i SJocijetaln'i mehanizmi 
samoobrane ,od te ••,Pošasti<• fumkci01niir:aju i danas (:mod!i.fici.Tani . dakamo, pri-
likama koj,e utj,eou i na p:11ostomu pOikretlji'Viost lj,udi). 
2 Ratovi i njima izazvana pustošenja (historijske prilike) i geomorfološki uvjeti nepo-
voljni da osiguraju i m!n!mum za ljudsku egzistenci ju osnovni su r azlozi masovnijih pro-
stornih pomicanja stanovništva sve do najnovijih dana. 
3 Po popisu stanovništva iz 1910. Imotska je krajina po gustoći stanovništva na drugom 
mjestu u Dalmaciji, odmah poslije Splita (27 : 23). 
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Pamdigme >>vj'ersroih«, "pol:irtičkih«, >~priOI~zvodno orijiEID'tilranih«, >>potl'lošač­
kih« mig11acija ,k_<oruotilrane su 'OiVddie, prije svega, potreb01m da ,ge pr~ivi! Mor-
foLogija zadovolj,aVJanja te prliimarme potrebe ~aznmnrsna je, a upovnoo;t njez~nih 
p11otaga111ista besp[liJmjerna. 
II. 
12lastavit ćemo ovjre ;povij~est :i mi;graciju ovclJ!llŠIIljeg življ~a do vremena pada 
pod vla:st , 'DUJI1aka.4 
Ne Zlna se točno 'kJada je ]motsk!i pao pod 'Dur;k<e, mada se Ujevićeva argu-
ment~vana datacija (1493) čini ,najvjevojatnijOim (27 : 70). laJko su Twrci lmats~u 
krajliruu ugi'ožaVIali (možda časowto ,i djeHmioe zauzrltma]i,) već 10d pada Boone 
(1463), osvraj,anjem Imotskog za Kraj1ilnu nastupiše ·teški d!lill1ii, k<ojima ,ionako 
kao >>serhat« ~krajina) nij•e oskudijevala. Seoba st!lill1iovništva na ovom prostoru 
ni prt1ije rn:i poslije ne bijaše većih do u ovo doba. 
Strah od osv;aj,ača >>illevjern1ka« (neprestano potpmv:an rod ~atoličkog sve-
ćenstva), ali i neprestane čark,e na gvan:ici, ll1lavode srtanovniš·tvo na seljenje. 
Ljudi s polja i nj~egova ruba bježe u brdovite zakutke. Stalna rse naselja pre-
mještaju na teže dostupna mjesta, a ikuće sazidane ,okro polj,a ri n:a :polju (ukro-
li/ko ih 'Durai irlle zaposj~eše!) koriste 'se kao staje i 'osrtave poljoprivt11ediniih alatk:i. 
Tu~srka je, iilia'~e, up~av:a podra2lUJmij~ev:ala nas,eljravanje potrebnih vodn~k,a, či­
novnika, predstavrn1ka vlasti :i njrihovih obii.teljli. Ov:i, namavno, zauzeše najpo-
VIoljtnije 1okacij'e (Imots1ko polje i okopoljna zemljišta), a use1iše se i u napuštene 
domove ,izbjeglog stanov:n:ištva. 
Bvostorna pok11etljii.V1ost ,stanovništva nije b:ila samo Lokalnog kiatl'!liktera ('i~ 
boljeg u g011e - s polja u brda). Značajino je d, 1iseljaV1anje - napuš,tanje za-
vtčaja. 
Dva su 1smje~a toga rki'Ietanja: prvi, prema mletačkod Da11ffiaciji ~inspiri­
ran, u prVIom !redu, vjerskim 'raz1ozma) i drugi, pvema tur1s:koj Bosni (zasil!o-
v:an na ;pvocjeni da će Tuvci sići :1 u pmmorje, pa je bolje bJežati u 'ltlllut~ašnjost, 
ali što dalje od gvanice). PrVJi smjer kvetanj.a vodto j'e stanov;ništvo najpdje u 
susjedno makrumk,o 'i splitsk,o primorje, 1i l~asllliije d!a:lje (etapno, famo seljenje). 
Splttskli ogranak, poslije kraćeg zadržavanja na Kl:isru, Vleć početk01m XVI. 
stoljeća odlazi u Vilnodol (Hrelj.in ri ,cfuoLicu), gdje »V1aškio« hercegovačko sta-
novn~štVJo (Imats,k:Ji je tada u Hercegovrini) dobvohatno pl'li!maju :i podupiru 
mmrukopani.5 Makarska se, pak, struja mspršhla :po prl!morj:u od Omiša do ži-
vogošća i Zaosltroga. Dobar d1o nj:ih kasnije će bj,ežati i na susjedni B11ač 
~imotsiko, v;1djet ćemo, glavno utočište), a poneki - pomij,ešani s ootalim sta-
novništVIOim ovoga ,kmja - i pr€lko mom u MoHse.6 Za :sE!lidbeni sm}er prema 
unuti'Iašnj:osti Ckaikvih će biti ,i u p02lnijim vremen'ima) čini nam se naj,intere-
santnlij!im iiliestanak bogumila u Imotskoj kr:ajin1i. UJevli.ć pme: >>Oni u vr1o 
mal01m broju dočekaše tu11sku vlast«, j.er ih desetkovaše banovi k1valja Matije, 
ali i h umske vojvode Vlatkovići; preostali prirstalice bogumila >>~pobjegoše u 
one predjele Boorne i Heroegowne gdj,e su vladali Turci. Od nj:ih traže zaštitu, 
pflimaju ilslam 'i poslije se, vjrel'lojratno, ,kao musliimani neki bar pdvremeno 
wa6aju na svoja stara ognj'išta u Lmotsku rkrajii!nu« (27 : 73-74). 
Obuj,am pms1Jolrnie pofuretljivosti s~tanovništva u ·Ovom lk['ajiU vidi se iz či­
nj,enice, da je do izgona fuvaka bilo vido malo ,roršćana po Kmajilni, a >~posHje 
'Opširnije o ovome piše dr. Ante Ujević (27). 
5 Prof. dr. Radmila Matejčić navodi da i sačuvana prezimena i toponimi svjedoče o ovoj 
seobi stanovništva i njegovu uskočkom djelovanju. 
' O imotskom kontingentu među Moliškim Hrvatima piše Zlatović (29 ; 25-36), čiju vje-
rodosto_inost potvrđuje i mišljenje Radoslava Katičića: »Govori što potječu iz zaleđa Makarskog 
primorJa uščuvali su se do danas na Južnim Apeninima (Molise)« (9 ; ~). 
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pada Im~oga u ruke Mlečana ne ostade ni jedan musliman na teritoriju 
Lmotske krajilne« (27 : 73). 
Iaiklo se i prije pouzdano malo da je i.lmots\ko naseljavanje otoka Br:ača 
mpoče1o već 1643, kada se pod vodstvom kasnijeg uskoka li ju!OOJ!m f1m Mate 
Ju~anovića Imoćanma tamo doselil!o 37 obitelji, velik dopri1110s rasvjetljavanju 
ove tematruke dao je prof. Jutrtonić (8). On se Latio najpourzxia111ij-eg V1re1a - ma-
tičnih mjiga, ~ojre su na osnovi T~identskog konciia (1545-1563) i u našim 
krajevima bile o!JV1ezatne i priličiiJJo korektno vođene. Govoreći o porrij.eklu brač­
kog stanoVIIllištva, autor je u svakom bračk·om naselju ru:t~drio prez>imena obi-
telji uoči Drugog svj.etslmg nta (tada je, naliane, vršio isrtlražwa;nje), ikao i obi-
telji koje su se odseli!le ·~li imlimrle. Iz njegovih p.Tleciznlih pod:ataka zaključu­
jemo da je više od četrtedeset prezimena (naj,češće ,iz Zagvooda 'i najbliže mu 
Q!mlice) por:ijek1om 1iz Imotske kraj:ine. Nadalje vidlimo, da j:e to organizimano 
na.seljavmje Imoćana na Brač bilo .samo ·olw Koodijskog .rata (1645-1669) , 
dok su ostaLa doseljenja bila sporadična.7 
U vrijeme d~bijarnjra Kandijskog ~ata, po:mata po teŠiklim stradoojima sta-
nov:ništVla i ,po velrlik:im migraCiij,arma, starj-ešinom irmot:Slmg sramostooa na oto-
čiću Pvološkog blarta bio je :Vra Petar Kumbat, koji je u samom početku rata 
zaj,edno sa svećeniatma i većinom mtelja Imotske lcr1ajine pobjegao u Maklrursko 
primorje.8 Turci se zalijetahu i u primorje, pa Kumbat sa j.oš većiim brojem 
svećeruiika (tmotskog :i makrskog samostma) i još većim brtojem svj:etavnog 
življa (sada uvećanim s nekim makarskim iizbjeglicama) otplovi .na Vrhbrač, 
gdj<e osruuje ii novi samostm li noVlo na:s.elj1e koje se od tada na:zhr,a Sumartin. 
Tako je Sumartin pootao ,~mots!Irom kolonij1om na Braču (većjna žtvlj:a bij ahu 
Imoćani, ma1o Makarani, a :autohtonog s1laln!ovrništv.a n~je ni bilo). Doselj,enici 
su imali ptmu ..podršku mletačkih vlasti, ikoje su ilin, dapače, ;p:ruržlii1e posebne 
pog:odnosti ~nisu plaćali nikakve daće, nisu Sill!osrili nikarkve terete niti sudje-
lovali u j.aV'llim :radovima, u ,mt su :išLi ,na :poziv vlasti pod svoj:im k.apebanom 
i čialrili posebno tijelo u Vlojnim ~OII"Imaoij,ama). Povlastice što su ih vLasti pru-
7Jale novonaselj,e'Illim sta111ovnioilma izaziV!aju lU starosj.edilaca :oijpor ,prema ruo-
v:inn sUISjedima, ikoje su nazivali »<dog·<mima«. T<e povlastice k:o:ie su "dogcmi« 
u poče1Jku sarmi sebi pniskrbilii, potvrdio je 1702. generalni pr;oVIi!dru:r Dalmacij,e 
Alvtise Mocen~go. Povlastice, s j,edne, a turski zurlru:m :s <druge strane. s:tirmuli-
rali su na:selj:av:anje Brača sve dok 1714. tadašnji g:enera1ni ,pnorv:idu.r Da1macij·e 
Emo nij,e d<on1o rješenje >(a Senat g:a potv1rdiro) da se među nove stanovnilke 
neće pliiimati n~ka:kve nove 'obitelj:i. Ta je 'OdlrUika, naravno, Za/lliStaJVi1a pr,iljev 
izbj,eglrica s kopil1ia, ali su do tada p:riLspjeli »doganri« !l'l:astavili uživati stečene 
povlastice :sve do dolaska Flran<m:za (iako je u međuvremenu m1e1Jaoou vla:s:t 
bila zarmi.j.enila a'UStrijska). U vrij,eme Marmonta brački •>rlog,Oil1d« :i:zj:ednačeni 
su u pravima 'Sa starosj,edioci:ma (»egalJiJte«) , :pa jre ta mjera značajno utjecala 
i na njlihoVIU asilmiiaciju. 
Za vr',irjelffie KaJ'Ildij~og ,r:M,a jedan dio ~aka rpreselio je sVIOje obirtelj<i 
u Bosnu. a imanjra pl'epustio kmetovima na obrađ;iJV.ani·e. Zoog vel'i!k!og bijega 
s1JaiJJOV1ništva nedostaje ll'!adrne snage :k,oja bi obrađivala zemUu. <be su Turci prrl-
silj·mi pozh nart:i izbjeglice ll".azličirtilm obećanjlima da se vrate u zavičaj. Dio Imo-
ćana iz ']JII'imorj:a vratio ~se j;oš za V!liijeme :rata, a dio p:OISli;je. iarko je Imotsiki i 
miilom .dlz 1669. ostao pod '!Urcirma. 
' O .rutronićevu doprinosu točn!jem uvidu u obujam. imotskog naseljavanja Brača opšir-
nije je pisao B. Pervan (17). 
s ovo ~pobjegao .. valja shvatiti uvjetno, jer će Kumbat samo malo kasnije kao uskočki 
junak zadati Turcima grdnih nevolja. 
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U Vel.i!kom T-atu (1683-1699)9 pmtiv T1.11ra:ka bore .se i njihovi k:ršćansk:i 
podam:i.ci u Bosni, pa ih stoga .mnogo, u strahu od osvete, napušta Bosnu. Ovom 
pri~orn doseliše se u Sinj .naJmski fuamjevci (1687) i dovedoše tiz t;u:rske Bosne 
i Hercegovine oko četici tisuće obitelji i naseliše ih po Imotslkoj .lcr'ajilnli, N eretVli 
i Ma~karsk.om primorju. Ove seobe pr.odlužuju se i dialje od 1687. srve do 1723. 
Za nj.ihova .waj•anja naseliše se i imotska :sela Arža11lo d Svib (27 : 88). 
Za vrij•eme TurSk-o-mletačkog rata iz 1715, 1U looji se godilnu dana poslij-e 
umdješala i Austrija·, imotski foranj.evci .qpet bježe u primorje (Dobrč - današ-
Ili.ii PilsaJk, , omliško p1'1morje), a s njima t veći cLio stanovnika iJinotskih sela 
Opanaika, Lov;reća, StuJdena{Ja, Lok'V'1čića, Ričica i Poljica (njili olm osam sto-
tina - Vliše od dvj<esto obitelji) (27 : 88). 
U to vrij,eme bilo je još seoba s tul'sikoga na mLetački teri,torij. Godine 
1718. Matliša AliloV!ić doveo je u Irnotslk•o polje 240 obitelji 'iz hercegovačkih 
sela Mostar:skog Blata, Goranaca i Broćna. 10 0\'o naseljavanje odgovamlo je 
Mlečanima, j.er <ih je providur Mocenigo (procjenjujući da »među njima tima 
570 ljrudi sposobnih za oružje«) rado prihvatOO, obdarilo i narerli,o da se nasele 
po Imotslwm polju, davši .ilm :l,manj.a i ·očekujući. pomoć u čruvmju granice. 
Požarevačkdm milr·om (21. VII. 1718) dd!o istočne Hercegovine prema Omoj 
Gor.i (okJo Thebiinj.a) pripade T1.11rcima, pod koj:ima stanoviti broj staJniOVIn~ka ne 
htjede ostati nego bj·eži na mletački. ·teritodj. Mocenilgo i njih naseljava oko 
Imollskog polj,a. 'Dom priHkom cLoš1o je i 180 prav:oslaVInili porodica u lrnots:ku 
J:a,aj:ilnu 1i naselilo se na više mj.esta dk,o polja. Kako su s•e doselili sa crnog·orSik€ 
gmnice naJrod njihovo naselje :nazva Omogorci (27 : 91 i 93). Nek101:ilk·o godina 
kasnlij€ dobili s-u i posebnu crkv:enu qpćiinu za pnavoslavce iz Imotske k!rtajdne u 
G1avini (,ranijem turskom begov;Sik'orn čit1uku). Od dobiv€'11€ trurske džamije do-
seljenici (s k1aluđerorn Vas:iltijem Jroj:i ih dovede) ocedi•še sebi arikvru. H 
P.adom Imats·ktog u mletačke r:uke (1717). a naročito p osl1ij€ Požarevalikog 
milra (1718) pol'led mletačke Vloj:Ske i čiJnoVIIl!ištv:a u Imotskli. kao i u Krajinu, 
dolaze iillovi doseljenici. Uz prebjegli nar.od iz sruSti·edne Boone li H€Toegovtne, 
dl01aze i mnogi. obrtnici iz tyrilmorskih gradova, pa čak i Lta;~ij e . .a pil"OS.tr.aJne i 
najbolje p osjede izbjeglih begov:a u Imo~om polju za »ratne zasluge<< Vene-
cijanci podjeljuju svojiim priv:ržeilllicima iz om1š~oga i mrumarsikog pr1morja 
(FIT-anoeschi-Ferinovići. 0a'!1ali.peo-Despotovići, Deškovići. VučemiJ,ovlići. CoLom-
bani 1 dr.) iako j·e u borbama s T.urcirna za ov:o zemljište prolivena najviše 
k;rvi :imotskih izbjega.i2 
Vlasnika zemljišta bilo je više vrsta, s razn~m praVIima i s rarzhčitjm te-
melj,em 1tih praJVa (27 : 101). NajveĆP ~ naiholj•e Postierl•e dobioli s;u liudi vl1adina 
povj·erenja za vojničke zasmge u bojevrl.ma s T.1.11rdiima. Drugi hii.ahu neka 
vrsta feudalne gospode (većiinorn pristigle s Mlečanima) lkoj.p ie Mleta<"lkP ·re-
publike zemljištAm nagrađivalo za osobne ·Hi obi!teljske zaSiluge. M3i11.iP i. lošij~ 
cLij,elove zemljišta dobili su i zasluž.ni :imotski se<ljaci. nniji turnlki kme1JovL 
' Ovai rat nazivaJu još i Bečki r a t. Rat za oslobođenJe. a vodili su <!a Habzbur<!nvci 
nrotiv Turaka. Krivnjom ?.emuničkog Turčina AU-bega izbiše sukob! l u DalmaciJi zbog čeg~ 
se 16R~. u rat um11ešaše l Mlečani (29). 
10 Prema autentičnom pismu generalnog provldura Dalmaciie Moceniga, hercegovački .i" 
na~a <erdaru Aliloviću dao dostojanstvo age i plaću, te ga postavio za !!lavara ovih ""la. On 
i<> i TJr>red tnga svoie usluge ponudio »Prejasnoj r enublici«. Narodu ,.,riv!k1u oružiu i ratovanju 
n na zauzvrat dai e zemljište za koje će se on znati i htjeti boriti (27 : R9l. 
tt Svi doseljenici ne bijahu iz istog sela, pa ni u Imotskoj krajini ne naseliše istu lo-
kaciju. Stanovnici današnjih Crnogoraca dođoše iz Zubaca, a oni u Nebriževcu ( !) iz Popova 
(23a : 226-236). Pridošlica bij a še l iz sela Carina i Obraća. 
" Već smo spomenuli franjevce-uskoke Kumbata i Juranlća. »Pivajući<< o jednom iz 
mnoštva Imoćana koji ratovahu s Turcima ,.prid četom je Plavša arambaša 1 silni uskok ispo d 
Imotskoga«) Andrija Kačić-Miošić bilježi, da je Plavša junakovao za Morejskog rata i uskočio 
Iz Imotskog u pcimorje, a da se poslije mira. nastanio u Cetini (»Pisma od Plavše arambaše .. , 
Razgovor ugodni naroda slovinsko g). 
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koji su k.ao uslkoci .pomagali Mlečane u ·~altu. Odnoo ovih noVIih vlas.n:i!ka zem-
lj·išta prema sY.ome dwoVJatelju, Mletačkoj ~epublici, hto je regulkan posebndm 
zaikanam, poznatim po nj.egoV!om .autoru (@iener.al.nom ,pruvtduru Dalmacije) 
k·ao »GrimaJnij·ev zalkon«. Iz .ovog pvopisa :najv.ažillije je da darovana zemlja :i 
da:1je ostaje državna, a uživalac daje dTŽa·vi jednu desetJtiliU ;prlihoda. Zemljište 
se, dakl:e, ne može pvodati (ali može dati u u zaik'U)p na polovinu ili tlrećm), a 
ženSiki potomci nemaju praVIo naslj.edstva 'Uis:tupljerrog zemlj;išta. U slučaju da 
u damvan:tm obiteljlilma :izumiru muški č1anovli, držaVJa rpreuzima zemljište opet 
sebi i d:aje ga .na uživaJnjoe drugom. 
Za mletačke vladaviine (1717-1797) prililke u Imotskoj kraj:ilnrl bijahu kao 
i za Turaika, ak10 ne i gore. Novoj j:e uprta!Vi jediiiilii cilj bio zaštititi mi•ran razvi-
talk svoje 1Jrgov1ne po Jadrans~kom •moru i ·izv:ući što veću !korist (u l:judstvlll i 
sred:stvinna) :iz .ove zemlje. P11ottV1no sv:aik·om 11azumnom očekivanju, u mđirno­
dopskim uvj.eti:ma, privreda je nazadovala. Zabranjena je sadnja .podneblju 
li zemljliištru ll.1!ajprimj;erenijd:h !pOlj.op:riv•redJnih lkulo1Jura - duhana i loze, a ni 
krump.ilr se sve do dolaSka F1rta:ncuza (DaJndolo) nije sadi•o. Porez je z;ato utje ... 
l1i•Vian nemi1os!'1d!no, a >pov1aštena klasa i or1k:V1a, iaiko nwjboj?iatijd, niSIU ga uopće 
p1aća1i. MlečaJni ne podiižu nikakv;e j.avne dobrotv01l1Ile ustanoVJe, :osi:m !Ilajn~ 
O!phodrnijih za zdlraV1stvenu zaštitu nj1ihove v;ojslke (lazareti ... osamice i j.edn.a 
pr1ilvremena boJnica). Niti o mmilmail.noj pi'Iosvj;etd ne vodi se računa.13 Jedinu 
oonoVJnu š~ol!U u dij·el:oj Kriađini vodi svećenilk, ik!oji ne prti:ma d:ržaVInu p1aću 
v.eć ga .p1a6a staJnovnlištvo. Za mletačkog vlaldooj.a u Imotsik•oj kirajil!li nema 
uopće putoVIa, ·osim I~OI!ljskih staza, jer su sta!I'Ii rimski rarzJvUiŠeni i zarasli lU 
clirač, :a nov:i 'se ne grade ~i to će izmijen:i·ti Firanouzi). Radi vj-ere, na11od i 
ovaikv:u upravu smat11a boljom od turske. (To što po]:jsik!e begluke turskih b~ 
gova zauze mletačka gospoda, a .tumk·e h~ače !i namete zamij.eni držaVilli porez, 
!Il!a:md ka:o da ne vidi. »Px-ej.aana« j,e repU!bltka kršćanska 2!emlja !) Postup:aJk 
podmitljivih mletačkih činovnika spram staJnovnilka bij•aše ·krajnj.e bi.irloJk:ratskli, 
neprlijlaJteljslki., čak sa1Jr.apS'ki. »Nešto je i;paJk :mletačka 'll!pr:ava imala pmv1ačivo, 
što je zanijeLo 'i rosV1oj1Ho maš narod u Dalmaciji, pa i u Imotskoj K.I'Iaj&rni. Mle-
tačka uprarva mlije ih dh-.ala u nj•ihovu drtijemežru, puštčl!La lih je da žive kairo 
hoćie«, .piše Ujević (27 : 104). 
Ipak u vrij·eme mletačke uprav;e nema :iselja.VJaJnja 'iz Imotske kcr:-ajine. 
UljiUlj.all1ii miram - u~iv.aju što ;iJmaju .i ne tiraže :ništa više. 
U čestilm d dugoilr:ajll1iiim '!'atovima (XVII. i XVIII. .stoljeće) opterećena mnO'-
~m .pogr.eškama načilnjen~m u ,prošLosti., :kao i zastarjelli:m d:ržaVil!l'im uređenjem, 
nek.ada moćna :i slavna Mleta&a ["•epublilk.a sve više slabi, ·ddk u nj.ezil!lom siU-
sj·edstvu jačaju druge dvije države - Aus1J.r~ja i F~aJn0UJSikia. Tajnim ugov'O'-
!t1om u Leobenu (Ljrub.nu) F1rancuzi se .obvezaše us.1Jupllitli AU!Strijli Istru i Da1ma-
aidlll, a zauZVJrat i:m ovi dopus1Ji.še lilkvirlaciju •osla.bljene >>Sereniss:ime<<. 
Virijeme od pada mletačke vliasti pa do dolaska aootrijske Vlojske (pod g€-
nera1om Matom RUJkavtnom) islpunjeno je ileškti.im i krvavfilm događajlima u 
dalmatinskim •krajevima. Naši ljiUJclii otpušteni dz mleta·čke ViOjS'ke donose i šire 
zastrašujuće glasove o Francuzima (>>nezn;abošcima<< .koji zastupaju ideje Re-
Vloliucije), jer su :padom Republ!ike očakiVlald njihov sk•Qiri do1arzaik.tr. Zbog ovaik-
vih g1asma, p oti.cal!lih od svećenstv:a zabnirrmtog za mnoge i vel'ilk;e s~oje pO'-
" Za svega svog vladanja Mletačka uprava u Dalmaciji nije otvorila niti jednu osnovnu 
~kolu, a javnih srednjih ~kola u Dalmaciji nije ni bilo. 
" Ovo strahovanje od Francuza bijaše preuranjeno, jer je Napoleon Leobenskim u go-
vorom (18. IV. 1797) i Ca mpoformijskim mirom (17. X. 1797) Dalmaciju prepustio Austriji. 
Iskrcavši se u Naretvi (5. X. 1797) austrijska vojska pod zapovjedništvom generala Rukavine 
preko Vrgorca, Imotskog, Sinja i Knina za 17 dana stiže u Zadar, čime je konačno sva Dal-
macija bila zaposjednuta 1 podvrgnuta a ustrijskoj vlasti. 
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s:j.ede :i ostale povlastice Her F'~aJncuzi :hele odvojiti cnkvu od drržave ;i indife-
rentni su pr·ema .r€l.iglij,i), u nmogiim mj,estilma doU.aZi. do žestok:ih na~odnlih 
n€1I'eda 'i poblma. Vlasti ,os,tale ~a pada mletačke uprave ni:su btle k.adre održati 
red ,j miJI", nilti ;pružilti bi1o ikaikv:a j,amstv:a i nadu za budluićnoot. 
Duž Dalmacije organli7Jh"aju :se nar:odni zbamVJi i hilraju izaslanici koji bi 
aus11rjsk.am oaJru 1i hrv:atsko-ugars kom kmilju Frnnj:i I. trebaJii, :Wlr.a:zitti svoje 
žeJ.j.e za :sjedinj.enj.em s Hrvatsk,am i SlaVOIIlij:om. Iako sre javno Calr p;ozitiVJno 
izražava spr1am :narodnih želja, stv:!l!l"no rnas.toji spliij,eč11li. sjedlimj1enje, podupirući 
ma1obrojnij:i (li zato maJnj·e <Opasan) 1Jalij,aiTIJSkii element u Da1mae'i:ji.15 
PJIVa aJUstrij:sika vladavina u DaLmaciji .wajala je od 1797. do 1806. Dru.ga 
godillla aiUS'bniJj:ske vLadavtim.e u Imotskrom ispunjena je nemilr.ilma ,i bježanjem 
naroda 1u S'UIISjednu BOSIIlU, jer aJUstlrij1ska UIP~aJVla nije .g,otov'o :ništ a izmijenlila 
od onorga što je od MlečaJila n.asl:ijediil.a. CarsikiO-Uc[1aJjevske vlasti nastoje sva-
kaiklo spriječiti bijeg ;padaJilika :iz •države, te u tlom sm1slu ti:ZJdaj,u ·posebruu za-
pov.ijed imotskom /kapetanu Oolombatniiju (2). Koliku je pa.žnju ov;om pmblemu 
pokJ.alllja1a Austrij,a rj rrooliiki j.e vazmj:er 1mao ·OVIO bježamje v:1di se li po ·tome 
što jre brigadno zapovj·edništvo u Splitu posLalo u pomoć Ool·ornbamiju k10lanela 
DaJneseja, koji u ovom va2)no.m pograničnom rkrotaru p reuze vrhoV!IlJU v1ast.16 
Poslije poraza ·~od Austerlitza, mi!vam u Btr.atisla'V1i (26. XII. 1805) Austrija 
gubi Dalmaciju, Ikoja od tada biva p;određ·eJ'lJa talijaJniSikom k,naljevstvu kojemu 
je kralj bio sam Napoleoo, a patkralj njegov pastorak Eugen. Generalni pro--
vtildur Dalmacije postade Vicko DaJndro1o, a vojllii zapovjred:nik general Mar-
mont. 
Ia~o je francuska vladaviJna u Dalmaciji bila tkratika vijeka (1806-1813) 
upamćena će biti po nizu 'PilOV'edenih ekonomskdh i :kiu1tu1.1111ih :reformi (seljaci 
postaj1u v18JS111iioi zemlj•e ~oju oooađuj!U - od p1odoueivalaoa posiaju ~avirm 
vlasiilicima; potiče se sadlnj.a krumpira, duhana, voćaika, du:dov:a, a razvija i 
stoč~stvo; u'VIode se jaVJn.i radovi lj grade ceste; Jiaj,ednačaVIaju .se ljudi .pred 
zaJkonKWl :i vlastima - ne priznaju se n:1kalkv:i nas1ovti. i pmva ·stečen1a mđ,e­
njrem; uvodi se civilni braJk i sve se vjemilspoVJije:;lbi pQ"oglašav:aju 'I':aW1qp:mv-
!11Lma; odv:aja se :sudstvo od poU'bičke uprave; mazvija se .tr;govim.a - oSIIliv'a 
1lrgova0k.a komara. smanjuju se carine, odriavaju stalln:i tj.edrn:i sajmovi; osni-
vaju se škole i unapređujre zdravstv:o - ·lij<ečnJtci obilaze sela i cijepe na['od 
protliv boginja, zavodi se stroga kontrola nad za'I':aznirn bolestima ; u općoj 
nastavnoj osnoV!i. rpr1ogl.ašujre se načelo jezilm·e ~r.avnoprav:nos:Ui - talijanskog 
i hrv:atskog, a za vrij.eme Malfffianta to se počilnj e priimjenj:i:v:ati i u n ovinstVJu, 
i•td.). 
Mnoge iktaristi od ·ovih reformi ;o;sjetiie oo 'se i u Imotskoj lkraj~ni (spo-
IDeJ'lJimo ovdje samo ;iZ<gradrnju ceste G~abovac - Zagvozd - Zmpa - Ra-
šćame, pošUIIllljavanj:e kršnih predj ela, :OISnirvam.je obrlmičk,e škole u Imotsikom 
i dolazak talij CliiJSkii.h obrtn:i<kra za uči.telj·e lk·olalrSikoga i kov;ačkng 21an.ata , 17 
uvođenje .stalne poštanske lrinije, plaćanJe učiitelja) , ali Imoćan:i svej,edll1!o 
ostaše ZJai:sta neprijateljski raspoloženi .p[lem•a Fr.amcuzima (odbijaju plaćati 
desetim.u, n~ rpriskaču U pOIIllOĆ f~r.arnauslmj rvojsci U gušenju polj'i&o-rus:ke 
p obune). N jdhorva mržn,j.a dolazi još više do iZlražaja kada f.ranouska UJptrava 
(31. V. 1807) izdajre dekret ·o osnivarnju dalmtlirn..'l<ke legi1}e, ,k,oj.a je rnaj1prije 
15 Zbog Rukavlnlnih obećanja i zagovaranja sjedinjenja, Austrija u Dalmaciji dijeli vojnu 
od civilne vlasti. P otonju preuze g r of Thurn, čiji glavni zadatak blja~e suzbiti idej u s jedi njenja 
hrvatskih zemalja. 
18 aKda su izbili veliki n eredi između imotskih krajišnika l Turaka zbog ispaš a i trava-
rine u pograničnim krajevima Bosne 1 Hercegovine, Danese je postavlje n (4. I. 1790) za k olonela 
u Imotskom. 
17 Neki njihovi potomci l danas žive u Imotskom. 
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bila zamiJšljena na ,dobrovoljnoj osnovi, ali za manje od če1li!:ri mjeseca bi 
uvedeno pri:silno D:l!ovaoenje. Ova mj,er:a dalazvala je p!1avi gnjev statnovništva, 
potpmvan bahattim ponašanjem :firancu:s.klih vojn1ilka, a]i i rusklom pmpagan-
dom i huškanjem pvotiv F1ramcuza. 18 Imoćani bj,eže u susj,ednu Basnu, da bi 
izbjegLi franCJUslkoj vojnoj obvezi. Vidjeli smo da je s·eljenja ,j:z K~raj1iJne u 
Bosnu bilo 'i za v:ri}eme Twraka, ali ono ,sada postaje matSowrije (!i potaiknuto 
dru~ motivima). 
Napoleon je 1812. li 1813. pretnpio tri ruzastopna velika .por:atZa, te je Austri-
ja na Bečkiom 1kongresu (1814-1815) dru.gi put dobila Dalmacij!U. Imoćal1Ji su 
s veliikim veseljem dročeka1i Napo1eonovru propast i dolaz.aik Austrtijanaca 
(1814), ~oj[ će '1m gospodariti dulj,e od stoljeća (sve do raspada Austro-Ugarske 
1918). 
III. 
O dugom razdoblju aus1tmjske uprave u Imotslkoj kraj1~ni nećemo ovdje 
pobliže raspraviljati (interes~I'a nas, u prvom 111edu, pros'torna pok,vetljd;v:ost 
stanovništva). Moramo ipatk spomenuti bar neke poj,edlinosti kloje upućuj111 na 
Žlivoilne ,pri1ilke u to vrijeme. 
Pri :prijelaru 'Od f ,r:ancuske ik austrijskloj uprav,i nat!'od n:ije ,osj.effilo D:l!ika-
kv:e bolj:itkie. Najveći zagov:ornid austrijske v1adaMilne >>SUJprotive francU!Sik10j« 
(f'ranjevci na čelu sa :fra Andlrij,om Dorotićem) najv.i<še :se I~lli'JOČaraše (r:efor-
mama J-osi'J}a II bila su &m ograničena stan•ov:ita stečena iprav.a, a zakonom iz 
1827. u tom.e se išlo i da:lje kolebajući se da ]m uzmu i 'Pravo na Žillpe). Pri-
vreda, pmsvj,eta, 21dravs.tvo, trgovina i promet vr1o sporo napreduj111.19 Stanje 
je putov:a loše. Imotski je potpuno otsječen od primorja jJednaklo !karo j od 
turske Bosne. Nema priiključka ni na cestu ,koju izgvadiše F-rancuzi (cesta 
od ~ste do Sestatnovca preko Rrpuše 1i 'Od Imotskoga do ZagvoZida pl'eko 
Sk,obaljuša :irz:gvadi:t će se 1tek lkas:nije20). Iz Splita prek'o S.inj1a za Imorbski vozi 
nekaikva kočija - •>~koloslanica« (illiaziv;aju je još i »brnovaz«) po kojoj za sto-
tlilnj,ak ki,}ometatra treba cije1i dan vožnj:e i može 1Pir~mi1li satmo ,oebi.T'i ,p:u:tnika 
(taklo, istina, ionarklo n:aJjčeš6e 1ide poliUipriazna). Pored ~grozn'i!h putova. si,gur-
:nost putnilka i trgoVIačkih ikaraVIana ugtt'IOžav.ajiU hajdučke drUlŽ:ilne, k oje se 
spOIIlllinju još u v:rij,eme 'I1wraka i M1ečatna,21 a wmnožiše se poslije 1860 (Mu-
s1ć , Sočiv:ioa, Simić i .dJr.). ~oti;v njih zajJedniOki se bore Tuirci i Austrijanci 
(primj·era r.adi, za poznatim hajduJk,om Andrij:ilcom Simićem potJernicu nije 
izdala Tuirska već Austrij,a; ,ona ga je i uhiwla J. JU njezi,nliJm je 21atvorima izdr-
žavao dU<gogodiiŠinjiU robiju, ia:ko u 1krajevima pod AUJSilrij,om u1op6e nije če­
boVIao). 
Da nevolje budu još i veće, stanovništvo je izloŽleno i drugim 'nedaćatma 
- 'OPatkim bolestima, .e1ementa!mlilm D:l!epogodama (potresl~ma, poptavama, tu-
čama 1i studeni u nevrijeme) , te nevodnilm godiJnama ,i glardli. Stari redoviti 
gast - kuga - haraše 1814, 1815, 1816. d. 1817, a onda 1klolera (1831. i 1836, 
'" Ruski brodovi krstarili su Jadranom, mjestimično se iskrcavali i poticali narod na 
ustanak (prvi Iz 1807. u omišklm Poljicima). 
" Nebriga Austrije za prosvjetne prtllke u Dalmatinskoj zagori vidi se iz činjenice da je 
1666. u četiri kotara (benkovačkom, kninskom, sinjskom i imotsk om) bilo svega 20 osnovnih 
škola. dok ih j e, na primjer, samo u hvarskom bilo 15 (25 : 42). I četiri godine kasni i e u ci i e loj 
lm?tskoj krajini (preko 27 tisuća stanovnika) samo su dvije, a i te su slabo posjećene. Vlada 
opca nepismenost. 
" Osjetit će to i sam austrijski car Franjo Josip I. koji je 1675. posjetio Imotski. Po 
v elikoj će kiši morati jašiti na konju punih dvadeset kilometara (od Imotskog preko Skoba-
IJuša do Zagvozda). 
" Hajduci su Mlečanima za galije prodavali roblje, među kojim bijaše i kršćanskoga 
svlj eta (vidi u Raosa 1 Aralice). 
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pa •opet i još ja{)e 1855), te bogilnje .(1882). Od bolesti i ,gl-adi smrtnost bijaše 
ve11Jka. Kron:ičami :kiazuju da mlađi stJarijWma ti 'od ru:sta o1lkiidahu nebi li u ,!{Jući 
b~la j•edina usta manje ~pomog!Illuto usmrćenje). U mnogirrn silrotinjskiim kuća­
ma jela .se kora s drveta i 1kiorijenje divljih wava - takva b~j·aše glad! 
I u v:rijeme naakio nor:maJnij:ih pr:Hilka .stanje n~jie bi:1o 7lnatno bolje. Os-
novno za!lllimanj:e stanov:nilka jest poljop11iv:reda, ali !Illi nju :ne prati sreća' . 
AU:Strij•a dopušta sadnju duhana, kojti ovdje vrlo dobrto ·uspilj:eva, u swogo 
utwđenilm (malim) količinama, a kao monopolist plaća ga selja!ku mizerno.~2 
Glavnu ;r.atarskiu granu okopoljskog selj.aka - vlinogradlalr:stvo - pri kraju 
aJU;Sl1Jrijske \rladaviJne .pogodila j.e naj:pmje .pel1<:mospora (Sia zatišj·em 1893-
-1897), a bi: ga (1910-1918) peronospo:m totalno IU!Illi:štila. Dalekio bi nas od-
VIe1o kada bismo ov:dje k:iomenti:r:a1i i »v:i!n:siku klaurm.Uu<<, Imotski seljaci i ne 
samo ·oni, uŽJiv:ahu sve >>bLagodati« austrtij:ske uprave. 
Noshlac austrijs1ke vlasti ,i protunarocmog duha bijaše tek čirrwVIništvo. 
Da bi gušila nacionalnu svijes't i :s te sroane 'neutra.Uzilrtala poli!1li•čk•e napasti, 
Au:st11ija i u IimotSkiu !kraji nu dovlači talijM'IIske službeniilke i njima podj-elj;uje 
s~e značajn:ij.e po1ožaj-e.23 Nije stoga n~ilmalo čudrno što su pečarti, tiskanice, 
službeni j·ezilk, table na općilni, školi, pošti na talijanslrom jezJiiku. Na njemu 
ureduj.e i sud !između hrvatskih stranaka. Porezni uTed čak li IIliepismenim 
seosrkim glavarima šalje dopise na tal~j.~om j€'Zlilku (1kioje ovi, istma, vra-
ćaju, jer 1ih nrl. na hrvatskom nebi znaLi .pročitati) . Vmj.a ovdje kazati da ~ ·e 
gušenje hrv:allslkog j•ezLka naj j ači stupanj pootilg1o baš za Vlrij,eme Austrije, 
j•er zbog još uv:ij'ek neartl~kiuli11anih nacLO!IllalniJh osjećaja mletačka uprava !ko-
risti taJ:1janski jez~ ,iz sasv:im praktJtčniih ~az1oga. U Imotskioj ~aj.tni živi 
sačica Talij.ana (zaj•ed:no s onima :kojti s1e takio grade), pa j.e u na:rodu (1890) 
izazVIao čudo tnojezični natpis (taJij,alniski, njemaaki, hrvatski) na duhanskoj 
stanici. Graničari se, međutim, ni tome dugo ne čude, jer na stalne mijene 
naučiše. 
Mletačku i francusku praksu da na istaknute upra-Ville položaje u Imotskiu 
im':ajmu doVIode 1str;ance (Samitecolo, Dolfiln, Balbi, FaU.eci, Corner, Canal, 
CatJti i brtojD!i. drugi) .:nastavlja i Austrija. Opet su dimotslki načelTIJici ti.slključivo 
doseljenici, bi:1o da su T:alilj.M'IIi (Colomballlii, Rossi, MatzZi., Gazzari, G11iloni), 
Nli:j·emci (Frantz, Hohen1ohe) ilLi Cesi (Nacho, Daucha), biJJo da su zbog podo-
zrliVIosti spram ,aJutohtO!Illog stanoV!IliLštva doVIođ'eni s ~orčule, Sd1!1ja ili drugih 
naših kraj,ev:a (M:Wošević, Gailasso, Depolo, MaJrtkioća, 'I111ipa1o 1i dr.). UglaV!nom, 
Imoćana ·kao da i nema. 
Roslije au:strijsik:e •Okiupadj'e Bosne :i Hercegov:ilne (1878) vel!illci dio okolice 
Bugojna naseljen je Imoćanima. O toj migraciji pisali su različiti autori u više 
brlojeva Vjesnika Zemaljskog muzeja u Swaj-eVIU. 
Između 1880. i 1890 . .počelo je iselj.aVIanj'e u prekomorske zemlje, 'kioje će 
k!asnij.e .popll1iimirti masoVIno obilježj,e, a da niJe bilo sjevemoamel'l:iiCkih ogra-
m:čenja iselj,avanj'e hi hiilio još i veće. Ujević procj100juje da se iz Imot.ske kra-
j;ine u :raz-doblju 1881-1890. 1seli1o 5,18 .posto staJllovništva, od 1891. do 1900. 
3,19 1pooto, te od 1901. do 1910. 3,14 posto. DaJ.j,e naVIodi, Ida je ovaj pos.totaik 
značajno op.aidao, te da j.e l~selj.av.anj,e u prekiooceanske zemlje pred Drugi 
svj.etski il'at bilo manje od 0,1 posto (27 : 25). Obuj,aJm ;iseljavanja na ,početku 
stoljeća ilu:strt~ra podatak, da s•e u ra~dablju od sam;o .tJr:i godine {1905-1907) 
u SAD otselilo 1'500 n:ajzdr.avijlih mladića ,iz Imotsk.e ikrajjlilne (27 : 176), a da 
oo nije mnogo zahrinjava1o ,aJUSitrijSikiu upravu. 
22 Besmislene su usporedbe Između eljene kilograma otkupljenog duhana i kutije ciga-
reta (baš kao i danas!), pa je sasvim razumljiva pojava Imotskog krijumčarenja < ~kamlšari« 
su preporodavači duhana). 
23 U nastavku kazat ćemo riječ-dvije o lmotskim poglavarima. 
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Uspor.edo s ovom .pvek:om:Oil's'lmm migraCLJom, tokiovi rr:adne snage zapo-
čet će 1i .pvem:a industrijskim zapadnoewopsk:im zemlj.ama. Kao lkur'lioZittet na-
vedimo, da su ImoćaJn!i. rr:adili 'i na :kJopan.ju Sueskog kanala ;i da su neki od 
njih tu i ostailii,24 a posla i zar.ade .tražhli su i u Jru.fu,oj Afr!id. 
Oskudica .poljopriwednog zemljišta, nepovoljini klimatski uvjetli, opća go-
spodarska zaostalost li značajni p!Wodni priraštaj stvaraju V'iša!k agr:arnog sta-
noV!Illištva koj,i egzistencij:alni izvor treba potražiti na drugom mjestu.25 Smje-
rovi i domašajti toga tmaganja bili su ~azličiti, kao što ,Je bila r:acl~čita i duŽii.na 
poj1edmačnog zach-ža<V:an.ja u tuđini. 
Jroš za vrij·eme turskie vladavme u Bosni, Imoćan.,im. je »da lmatd!l1!Skii kra-
jišnik koji iz Bosne p11egond trgovinu na roboike<• (16 : 43) - iz rprimocja vozi 
sol, čohu, rakidu i južno voće, a iz /Uinutr.ašnjosili rdoV!ozi žJito, ikrumplilr, .stoku 
li. drvenu gr1ađu. P.oslijre anekislij·e Bosne i Hercegovine Imoćani - odj.eveni u 
svoju nai'iodinlu nošnju - po AU!Sitvo-Ug,arskaj i Njeanaalwj pli"od:aj:u bosanSike 
cmij·eruta1ne filigransko-ikujiUilldžlijske radove. Za stJr,anoe jedinako jre bila egzo-
tllična njr~hova ·odj·eća, karo i il"UČ!Ili izr:aci što SIU ih prodavali. V•ehki broj mo-
maJka iz brdskih zapadnili sela Imotske kr.ajli.ine, sa sV!ojorn korpom na rame-
lnlll, ~a svojim dućanom na trbuhu, obići. će •Ille samo cijelu Hrvatsku, BoS'lliU, 
Srijem li Slavoruijru, 1r1ego :i Oešku, S1ovačku, Mađ.arsku i Aru:srtrijru, Njemačku 
i F:r.an<JUJSku. Od !I':anog pr;olj.eća do kas1r1e jeseni roni hodaju po svijetu sa svo-
jim štapom ii <kovčež~em na trbuhu. Sk:I'OIIIliillo ži:ve, ·trošeći za hll1anu par nov-
čića na rdan, a sav zašteđ,eni ,novac šalju, lili zimi dOlliose kući. 
O ovw s~onSk:i:m migra!I1tima, ;putujrUćim trgarvcima, ,pokiućarcima (:u 
Imotslmj rkr-aj:in:i nazivaLi su lih ••ga1anlta:rinla«, jer su kasnije p:vodavali uglav-
nom gailan.terij,sku il'lobu) rU :nall'odu je vruo žilvo sd·ećan.je sv:e do danas, jer se 
ov:arkv;o s.futlno trgovanje - kao zanat - nastav.Ho i u razdoblju iZIIUeđu dva 
svjetska ['Iata. Zapravo, !Illaj~.r:obi!tačnijre w gocliine za gaJan:tarenje rl. biJe one 
između 1920. i 1930. 
GaJ.antars~o Jl!osanj•e .-dućana« po svijellu mJOg1o je započinjati tek sa 24 
godine ~ivota, jer su općine samo takv.ilrna rdaVIale knjižice o pravu pokruća­
r€!Ilj.a, ·ali su Imoćani ilegalno u svfujet <Clidlazili i sa nepuinih osamnaest '(i tim 
se poslom nastav:ilii bavliti sve do pedesete). Zanimljivo je •ovdje r:naveSJti, da 
su ih u S1aven;ij;i Vlr1o ner.ado puštali tr;gov:ati,26 a d a ih Italija uopće nije pri-
mala. Bhlo je također slučajeva, kada se :ni u dobmho1lrrijim ·zemljama rod ga-
lanterije nij•e moglo živjeti, pa se Imoćanrln prtivremeno prihvaćao i dru·gih 
sezdll:skih :poslova i ••vraćao kući o Božiću<<. (Za nj.ega jre obitelj svetinja, rrro-
ral mu j'e visak, rpOI"ođaja ima mll!Oglo.27) 
Qpća je sugLasnost o tamu što su ••galantari« prodavali, al'i su mzlričite 
pl"ocj.ene o .tome rkol~o dh je biJo, kol:iimo sru zar:ađivali. Vrlo vjevpdros:tojnrim 
čimii se pmcjena da je .polovicom tr:ećeg rdesetlj.e6a •ovog stoljeća bi1o oiko ti!SIU-
ću .i pol imotskih p,okućaraca (samo j12 Lovtreća prrekro šest statri.na). Horvat 
računa da sru .oni 1929. zaradih prre~o dva!I1aest .rqi!Lijuna dinaTa, :i ,1Jo čist!ih 
- bez ,1Jl'loškova za ;odijela, lmanu, putovrunja i ostalo, odnosno da je svalki 
" u AleksandriJi je l katolički biskup bio Imocanin, baš kao 1 Lujo Zaja - predsjednik 
~slavjanske sloge-. (osnovane 1895). 
" Karakterističan i dojmljiv u ovom smislu jest govor što je u Imotskom (6. II. 1870) 
održao vođa Narodnog pokreta i dugogodišnji imotski narodni zastupnik (1870-1887) don 
Mihovil Pavlinović , kada reče: ~Na stotine odlazimo glavom po svijetu, da u prekomorskoj 
raboti, kao Faraonovi argatari, staru l nejaku zimnicu u ove grozovite krše dovučemo, ako 
prije na tuđem ognjištu ne zaglavlmo, ako starcu babi i slrotoj djeci pust glas n e dođe . .. ~ 
"Pokućnica je bilo i iz drugih naših krajeva (npr. Hrvatskog zagorja 1 Gorsk og Kotara). 
Oni su se po mnogo čemu razlikovali od 1motsltih »galantara-.. U Sloveniji su bill poznati 
pokućarci Iz Kočevja, tzv. ~kočeberi«. 
27 Listanjem matičnih knjiga rođenih saznaH bismo da se u to vrij eme većina djece 
rađala ujesen ll1 pred zimu. Začeše se onda kada im se oci kući vrati!le. o ovome vrlo pouzdano 
1 zanimljivo p!ae Raos. 
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zrurad~o preko 8.250 diilnara na godinu, d to V'liSe od 70 posto u inozemstvu 
(7 : 27 i 28). Ante Bilić, mj·eštaJillin, ~oji se ovim .pr.ob1emom ii :sam bavio, ra-
čuna sa dalelw većim bvoj.em »galan.tama« i 7lnatno većom zamadom (4). 
PresiiDočiit ćemo slilkioviti opiJS nep.ismenoga pu1rujućeg trgovca {sa pet-šest 
o1ovaka ru džepiću od jakete, d.sikrli.v}j1€1Iliih r:aJmena i .iiSipUjpčena trbuha od ill!o-
šenj,a ,,dućana«) i samo kazati riječ-dv.ije o asortimanu p:mdav:ane :robe i nje-
zinu porijekliu. U skošenom kovčežiću i njegovim mnogim pretiJno~ma bijaše 
svega ;i svačega (•>IS1asti za svako .oko, mamca za sv:aku žeUu« - Raos): r.a~o­
ws.ne drugmrudii, !kJopčica i spojnica, iga~la ,j .~glica, arnih i bijelih !kJaJemova k1on-
ca, na~pvšnj.ak:a i prsten:čića, svalmja~ih češljeva d; Zirca.la, naj,r.azličitijih nožića, 
noževa li bruseva, pem i olovraka, k!rižića d. r.aJZ~iči1ih medaljd!ca, naočari, sap!U-
na Li !kistova, opasarča, ·rnruka i ženskih podvezica, šaJ.ova, kravata i ·rubaca, 
lula i cigaršptca, »i svrakog čuda 'drr1ug.oga«. »Galanta['li« 1JU I'lobru :UZJimahu kod 
gr~osista, po sniženoj Cliđenli, a često i na vjeresiju (pa plaćaju kada rasprtoda-
ju, jJi s e veletrtgovou naoči više ne ;pojavljuju). 
Ski1Jaj;ući se •~od nemila do nedraga«, spavajući ,po seos1ciim štaglj evima 
i štalama tkona:čeći se sa malo kruha, mlijeka i čvarailm, pdkuća~rci od u.šte-
đ<evma sagradiše sebi iku.ću, staju, zahod, čatrnju, ogradiše v.r;taču, :podigoše 
~olJu i crlkvu u selJu, pUlt izgra:diše. Onrl., se~onoi, ZJaisita b~iahu ~&amo »na pri-
wemenom :r.ad:u u inozemstvu«, 1akl() se neki ·oženrlše i stalno nastan:iše u Bo-
sni i &ijemu. 
Roput svojd:h zemljaka :i:z zapadnih sela Krajilne (LoV!reća, OiSite, Stude-
naca) ~oji s:u po svrijet:u se:zoooki pdkiućarrii.li) težaci iz n.a:selja podno Biokova 
odlaZJili su na •>~rađu« u primorje :i >"po šlmjima« (na Br:ač i na Hv:ar). J.ednaJko 
i pl'VIi i drugi .odLaze u pmljeće i jednaiklo se pod zimu vraćaju kući. Razli-
k:uj:u rse po ·tome, što su :prvi Ulprtilii. s·Vioj•e ·~karpe« (sandu:ke-dućane), a dirug.i 
s·e za~prtilše woj•im motikama i mašklinima '(}er naučiše :i na nj:ihove držale 
i na nj1ihove .težilne). Još ih nešto čiJnJi. dmulkčijim - posao li zarada. Dok će 
.. g.alanta:ri« i:z svijeta don·ooiti :k:ući novac, nadničari će se iz ~orja i s 
otoka češće vr.aćartti. s II1a:gTiadom u na1JU1ii (ulje, »paćiike«,28 r.ogaiSri., sal i s•La:na 
r.Lba). Vdškove oVIih pl'IOizv;oda .njdhove će žene ikrumij.e pTtodav;ati u Oikorpolj-
sk~m sel~a, ili :na:zmj,enjivati zoa ži,to, duhan, ili »štomu.dJrargo<<. 
»SkojaJrs!k!i težaci« najčešće .godinama rade kod je dinlih te istih posloda-
vaca (»pavona<<), pa čak za motilku dro~asle smoVIe kod njdh u posao UViode, 
j.er jedini druge cijene i dobro poonaju (•>dobar otac - valjan sin«). Oni dko-
pav:aj;u ma:slinilke i Vinograde, ·obrezuju i polijevaju J.oz·e, beru 1 »tumj~aju« 
gl'ložđe i ma:sliilne, a po potrebi ~rarle i dr:uge seljačke poslove. PojediimJi od bo-
ljih :i ugledni;j·ih teža:ka čak će i :kumovati nekome gospodrurevru SJilnu .iil.i :kćeri, 
ta:IDo su (iZJmeđu ·~pad'ona<< 'i .težalka) bi1a česta :pmj.a1Jeljstva i uvažavanja i bez 
kUJmstv.a. U zruradi, lilpaJk, ·težaci n~kada ne uspješe dostićd. »galruntare« (zato su 
se bij.edni tješili da :u s1učajiU !neke veće potrebe •>klući mogu skočiti i prik.o 
nedilj-e<<, što prvi :iiZ tuđine nilkak·o ne mogaše) . 
Ni:s:u, međutim, »ga1a:n.taJri<< i »šk:ojal'ISkli težaci<< jedilni irrnotski sezcmski 
migranti. Sli.čno muškarcima, na sezotl.Sike poljopriVIved!ne poslove (poglavito 
barbru ,kukuruza) u »Slavcmilj.u<< (pod t~ se :podirazum:ijevala i Bar:mja, Sri-
j•em i Ba:Čika) odlaZJe mlađe i pod'll.Zetnli.je žene, pa i samohirane majke. Baš 
kao što su medu \imotSkim težacima ;po prirnorj:u i na otocima bhle vije(tke 
žene (vrJ.o :ih je malo .ponegdje i povvemeno sudj,elovalo :u berbi), a među 
,,.ga1an:tar;~ma<< ih uopće Ulije bi1o n:i kao .izuzetak, taiko liS'bo među irrllotskim 
radnicama u il'lavn:iča;rsk~m k~ajevtima nije hHo muškaraca. Rijetkfi. su izuu~ci, 
" »Paćike.- su ostaci stiješnjenih 1 iscljeđenlh maslina. Vrlo kalorična stočna hrana, 
odlična za tov svinja. 
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najčešće ootarj·eli neoženjeni saanci, ikojli mače bijahu predmet ooosilmg 1smi-
javanja i pavuge. 
K.ao d. težaci u primorju, taiko su i ove žene najčešće bile za rad IIlagra-
đene pladmama - .J:ruiktulru:zJom (često IIleakivuiiljeni:m, u Jdtpu), a rj·eđe bi do-
b'ile >i lroju vreću pšeničnog braŠIIla. Zajedlni:Čikli bi to žito dov.crzili teretm:ilm 
vagonom do Splita, a 0!1Jclia unajmlj<en1m kam!1onom do SV'og sela, gdj.e bi se 
dije1hli. TtiJm mjerenj:iJma prisustv<ovalo b.i gotovo cijelo selo, ikao 'Illa ne~oj sve-
čanosti, 1iaiko bi u tim prig.odaana malo do6i !i do wađa, a ponekad i do ·tuče. 
N.araVIIlO, zav1&1ii i ogovaranja nikada :nije nedostajalo. Do sl:j.edećeg odlaska 
OJa r:ad duhovi bi se s.miJr!i.li, tpa se cijeli postupak ponavlj.ao (sa 'lllešto irzlmije-
njendim sastav<om rradnica, jer su starije od'UStajale, a mlađe ih Zlaanjenjri.rvale). 
Međurra11na je miJg.r;acilja, osim tiselj.aV'alllja •u prelkam~ske oomlje, .te prije 
spomenute seZionske odlaslke od kuće, obuhvaćaLa li z:načajllli k;onttingent imot-
SJkih radlll<i.Jka u za;padlnoevii10ps.k:fin zemljama (,poglarvi.to u Be1gijli i Francu-
stkoj).29 Oni su tamo ostajali po·:nekol!iko godina, ~adeći po rudnlkima, tvor-
ukama i na drugim pos1ovi.!IIla. VJeći ah se broj uključiMao u tamošiilje napred-
ne sinrditkate, pa i u člBIIlStvo njihov.ih klom'Uillistialdih paJr.tija (iz nj[hovih je 
l"edoV'a i. v<ećina .od 60 diiilotskih iillterbri•gadllita u šp:anjols!kom .g;r.ađalllsk<am ra-
tu). Indikativan j;e u tom pag·1edu li »Spiooik sumnji~ih povratnika s pod:rlllčja 
Rrimorsike banovine<< i:z 1936, !Sačuvan u arrhivi predratne po~icije u Saraj-evu 
(ll : 20-29), u lkoj•emu se dzmeđu 420 .ooumnjičenili nav.ode i 93 ImoćaniD.a 
(od tk,ojih su 65 okvali:flidr.ani kao čl.ano'VIi vanjskih komUIIlistiOk:ih p .artija). 
Među Imo6arrtima ikoji su ·PadHi u mozemmvu bilo je, međutim, i onih 
koji su p.l'istuphli u Pavelićev ustaškii pokret. U dokumentima ili je ZBipisano 
oko 160 (159 ili 163?) 'k10j1i :su 1935. billi .po uS!taškii!m 1ogar:iana u ItaHH (10 : 
: 564-574). 
Drugi svjetski II1at, nanav<no, p'J.'\€1kmuo je sve te migracij,ske tokove, iako 
su oni već i pred rat bili 2lnatno smalllj·eni. 
IV 
Poslij•eratnitm ip'l'lov.ođenjem mjer,a agrarne ll"ef•orme ~ :kro1onJizactje stanov-
ništva d.z goopodarski pasiWllih ikmjeva u SlaV<oniju i V'o:iY.odmu obuhvaĆ\...-vn je 
i stan-oviti bmj 1i!moćanski.h obitelji. Rolitličke p!l'led:r.asude prema većini hrvat-
~og stanoV'Oištva Imotske :kirajdine u .ovo vrijeme bile ~ glaV!Ilrlm r:ae.logom 
što .1Jo pr·eselj;av<anje nije bilo d.ntenJzivnij•e. Ante Mihletić (13 : 28) nav<odi d9. 
su tada ipak ko1oniziir.ane 63 obitelji (svega ako 200 osoba) u Slavoniju. Iz 
ovoga .podatka dade se zakljlll!čitti da .se prvenst:V'eno nd11o o manjim obi.telji-
ma (s p11osječlllo manje od čem čLana) tkaikve nisu bile tipilčne za ovaj kraj, 
pa se opravdano može pretpostaviti (poglavito zbog poznatog stav:a da se 
OV'O'm mjePom .pomogne zaslužnima liz navod!nooslobodilačkog rata) dia su to 
ug1avJ1Jam bili prežhrje1i članoV'i obiteljli. parti:zJam:a d/ili žrtava f'ašdstličkog te-
mr.a. (Istillla:, bi1o je slučajeva i cidepanja obiteljs~ih zadit1uga, pa je dio mogao 
biti Jm1oniziralll, a drugi ostati u zavtičaju. Potonji su II"edovito bhli starija ge-
neradja.) 
Dr Vladimir Đurić pak .piše da joe u to vrijeme 18 obitelji :iz Imotske k:ra-
j:ine ~oloniz:r:ano i u Stani:šić u Voj'V'odini (6 : 737-746), dafkl,e, daleko mmje 
nego u Slav<oniju. Za potrebe ovog r:ada nasix>jali smo provjeriti ~od starrij.ih 
i upućenijih osoba u KrajliJn.i ,katk,o tto rda su IIleke obitelji bile upućiiVane u 
Slavoniju, a druge u Voj!VIodilnu i j.esu ·li za to .postojali k,akvi 1kriiterli:j!i.. laiko 
20 Nerodne godine l glad prlslllle su Imoćane na seljenje čak l na početak velike eko-
nomske krize u svijetu. Tijekom samo jedne godine (1928) iz Imotske je krajine emlgrlralo u 
Slavoniju, Srbiju, Belgiju 1 Francuaku oko šest tisuća ljudi (27 : 181) . 
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nismo došli do Jednoznačnih odgovora, ,~pak se ~čini da su imotski kolonist~ 
u Sl:a~nijli pret~no hrvatske naoiJonalnosrt:i, dok sru oni u Vojvodini isklju-
čivo Srbi. Teže je, međruti!m, odgov,oriti je li ovakav raspored rezultat vlastita 
[Izbom 1kolonista ili je uvjetovan prethodno urtvrđenim k:irirtJeri:j,irma ,J.m1onizacij-
skih Oil'gana. 
Neposl'edno 1poslij<e os1obođ,enja, p,r,osrboma se ipdkl'letljivost Imoćana (1Uios-
ta1om, kao i ostalih) zbivala isključivo na unutrašnjem planu. Nastavljaju se 
odlasai muškaraca u priJrnorje i žena u Slavoniju, a prvi javni radovi odvući 
će .i:z :zavičaja 1i 1stanovit broj lkva1ifiJcii1anih zidam i tes:a~ra. S vremenom i!nten-
2livirat će se i mi!gracija •s,talllJCJIV'n:iJštva &a sela u gmd, a manji bmj obiteljli stal-
no će ,se odseliti u Slavoniju (Osijek i okolicu). 
Valj1a kazati da je u vrij·eme »preVimta·« (neposredno uoči ili odmah po 
oslobođenju zemlje) bilo poHtii.\ki:h bjeg:ova zbog ko1abomcije 1S '<:~kupatomm, 
ih ,radi rnemirenj.a s novi:m dtržavno,po1itičkim poa:etkam. (Imotska je krajima, 
zajedno s ljubuškim i šimkobniješki:m krajem, drugo poslije oslobođ•enja služ-
beno bila neopravdano tvetiJrana !k:ao ,krajnje ustaška.3°) Fr>d izlikom po~i·ti1čkih 
a:zi1a, te su bjegunce prihv;aćale mnoge zapCJJdnoev:oopske 21emlje i potom ih 
iJz izbjegHčlcih log:oJCa rt11pu6vale u SAD, Arg.eenti!nu, Australiju i Novi Zeland. 
limotska politička emigracija nije ma1ob:rojina, iako u njoj značajnog udjela 
iilmaju i oni koj:i s1u zbog :rest<riktivne politike ,izdavaiUja piUJtnica (»politički 
pnoblematičniJm« osobama) bili prisiljeni na ilegalno pil'ielažen(j,e •granice.31 
Kada se početkom šezdesetih godina JiUJg:oslav:iJja odliUJčila na otvaranje 
grani,ca i dopuštala građanima odlazak i zapošljavanje u d!nOIZemstvu, a po-
g1aviJto nakon liberalizacije izdavanja puilnka 1i i:zla:zmih viza (1965), među 
prvima 1krenu1i su i Imoć8!llli.32 Razloge ovom odlasku ne treba tnažiJti samo 
u njihov;oj već stečenoj .navici •da kruha traže .izvan zavičaja, nego i u malo 
izmijenj·enim gospodarskim priLikama i mogućnostima zapošljavanja kod kuće. 
FDocesi 1ndootvijalizaoije i deagrarirzacije kao da su zaobi1azili Imotstku 
k!rajinu. Udjel .indiUJStrije u ostvarenju društvenog pnoilzvoda iznosio je još 
1970. tek nešto ako 2 ,posto (18 : 54). Stupanj ropće lr,azv:i'j'en•ostli (osobnoga i 
dl'IUrŠtvenog stailidarda i pmizvodnih snaga) i srediJnom .osamdesetih godina 
na samom j·e dnu u SR Hrv.atstkoj, odmah posli(je Slunja {14 : 28 i 58), te ko-
I"igirani namdni dohodak po srtanovniJku i:z 1976 .. ~nosđ. svega 26.3 posrto prro-
sječnog u SR Hrvatskoj.33 (P,olje nije melti'or~im!no, o ,kJomas.aoiji samo se priča, 
stočarstvo j e 21apušteno - brojna stada koza zak.onam su već prij'e sasvim 
ltkvidirana, a u radnu dob dospj1ela je generacija rođenih u poslijeratnom 
razdoblju, lkoj,a m:i u sebe !ll!i u društvenom sektoru nema što ,raditi.) U ovak-
vim prilikama naj:radona1niji put vodli·o je u inozemstvo. 
O ,suv:remenim ekooomskiJm v;anjskim migracijama 1iz limotske krajine 
pisalo j.e više .autom (Baučić, Fuljđ.IZ, Vedriš, Rebić, Zuž:ul, Saikiić i dir.), pa će­
mo .ovdje iznijeti samo neke globalne podatke. 
U povijesti popisa stailioVIniJštva Jrug;osJavije prvi put su 1971. popisani i 
'mJJdillli.ai ik~oji su otiš1i na ·rad u in01Zemstvo34 (o bmju prije 1971. 'nemamo po-
so Na takav neutemeljen stav, kao i na njemu zasnovanu i provođenu »policijsku« praksu, 
nimalo nisu utjecali podaci o imotskim interbrigadistima, predratnim komunistima. prvobor· 
cima i mnogim učesnicima i suradnicima NOB-e i NOP-a. 
31 Među prvim .. gastarbajterima« bilo je također onih koji su prešli granicu bez putnice, 
jer su je uzaludno legalno tražili. 
32 Aralica bi, na primjer, za pojedinca kazao: » ... da je to jedan od onih velikih imotskih 
putnika kojima je Evropa pod jednom nogom, Amerika pod drugom, a Atlantski ocean mu 
dođe nešto kao manja kada ispunjena vodom« (Okvir za mržnju). 
33 O prednostima i načinu izračunavanja »korigiranog narodnog dohotka po stanovniku« 
vidi u: »Mjerenje i analiza razvijenosti općina SR Hrvatske« (14). 
'' O manjkavostima ovoga popisa pisao je Baučić (3 : 13-33). 
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uzdanijih podataka). Ovom je pcriLiikom utwđeno, da se od 47.417 ukupno po-
pisan:1h stanovn~ka opć1ne Imotski 8.767 :nalazi na >>pri~emenom mdu u tno-
zems.t\nu«. Ima li :se u vidu da j1e u ,dobnoj sk,upd:Illi od 20 do 59 godina tada 
popisano mooje od 24 1lisuće s1tooovnilka, od ik1oj;ih su opet više cd polovice 
bile žene ~koje u prvom mignacijsk'om valu ugLaVIIllom ni!su s~Udj.elovale), spo-
znat ćemo svu težtnu ;tolikog odlj,eva za rad najsfPosobnijeg sta<noV!ništva. Imot-
ski je tada 'opć'tna :sa najv;išom stopom vanjskih mig:rana<ta u z.emlji (18,6 po-
sto).35 Iz svega tZlnesenog:a IDa7JumljiV!o je d:a su gotovo SVii (98,2 posto) otišbi 
u inozemstvo ·i:z poljoprivrede, i to ponajvrše u SR Njemačku (87,8 posto). 
Bopi:som stanovništva !iz 1981. uz >"radnike na prirv<remenom radu u ino-
zemstvu« popisivani su i člooovti obitelj,i koji s njima borave u st•ranim z.em-
lja~ma, te pov;ratnici s 1rada u ~tnozemstvu (otišli 1965. ili ka:s~nije, te onih koji 
su prekinuli posao u inozemstvu 1i p1r:ije popisa vratih se u zemlju). Iako se 
ni sada reZJulta:ti našeg popisiv;anj:a ne podudaraju s :k01ffipa:rabi1n:im podadma 
zemalja primitka, pa n'i :s procjenama naših kompetentnih 'tnstituaija (Savez-
nog bh1oa za posLove zapošlj.avnja i Centra za i;s;traživanje mi:gracija Zagreb), 
uzet ćemo ove 1I'ezlllta<te J.mo vjemdostojne. 
P,vema >konačnim 1r.ezultat:ilma ;popisa (23) u međupop:isnom se razdoblju 
1971-1981. u!kupan broj stooovnJilka qpćiJne smanjlio za bli:zJu šes·t tisuća (Sia 
47.417 u 1971. na 41.496 u 1981). Smooj.Lo se i broj radJnika u inozemstvu (sa 
8.767 na 4.519), zap~a:vo - gotovo se prepoLovio. Uz radni!ke u :inozemstvu 
živj,elo je i 1.588 članova njihoVIih obitelji, ta:ko da j.e 1981. prema popisu u 
stmnim zemljama živJeLo ulmiPno 6.107 stanovnika općine (mačajno mooje 
nego što je pi'ije deset godiima bilo .samo radJn~ka). SmaJnjenje 1ukuptnog blr'oda 
staiilJovnika i broj:a .radnika >~na priv;remenom radu u inozemstvu« utoliJk1o je 
pmb1emat1čnij.e (slab obuhvat popiiSa ?) jer se po ovim '~ezultatima u petnae-
stogodišnj,em razdoblju (1965-1981) liz inoz,em:stva vmtito svega 1.829 osoba. 
Iako se svi povm1mki nisu mo~a1i v:uatiti u zavičaj (bi1vše staLno mjesto bo-
I'Ia'VIka) ov;oliika razl~ka u ;svjetlu p~ethodnih podataka može se teško obj.a:snit,i. 
Iznenađuje također podatak da 4.519 radnilka u ino12emstvu uzd:ržava u zemlji 
samo 6.357 č1a!IlJov;a domaćitnJstv;a, iiako je spoj,enih obitelji u stranim z.emlja-
ma malo. Na temelju 'ov:ih podataka teško b1 bilo zaključiti od čega žive ~mot­
ski staTci i djeca. 
Već smo kazali da se diJo ilmotslkih povratnika naselilo !]zva:n zav1čaja. Još 
dok su mc1iili u 'tnozems:tvu j,edni su od nj1ih kupovali đ.li gradili kuće (sta~no­
ve) u .gospodarski (i drukčije) atraktivnijim ikmjev!ima (po p·piJmorju zbog tru-
ri:Zlma, u većim gmadovima i u industnijskim ,gr,edd.štima 'radi školovanja i za-
pošljavanja djece), a drugi su slično po.s1tup:Hi nak,on povratka. Među poto-
nj1ma posebno v:alja spomenuti grupu ;autoprijevoznika, >>bageraša« i drugih 
uv;ozn~ka stvojeva i uređaja za us,1užni :rad. Oni su se s:taeioniraLi u mjestima 
u koj,ima su dobivali neke olakšice ~mooji pol'ez na obrt m radni prosrbo~) 
ili za rkoja su 1predlmnijevali da su 1lržišno :tnteresan:tDJij:a. Uopće nisu rijetki 
slučajevi da j,e c11o domaćilnstva i prvih i dl'ugih osrtao živjeti u zavičaju, i da 
ih pov;ratnici nastavljaju pomagati kao i prije. Bromjenom mJesta stalnog bo-
ravka ti d~obom domaćimstv:a rni:su se nužno rnzmijenili nii ovi odnosi. Na:navno, 
i među povratnicima u rodni ik1raj ~ma on<th koj.i 'SU, ikor1Lsteći cadnsk.e olak-
šLce, uvezli !kamion ili bager, aH 1i oni će po zemlii put.ov:a:ti ,tražeći posla i 
za,Dade, pa ćemo iih rtaJko S.I'etat!i i po Crnoj Gori, Bosni. Slovenij.i - svugdje 
gdje će moći bolje unajmiti 'IDpl}enu opremu. 
35 Veličinu ove devastacije radnih resursa procijenimo iz činjenice da je deseta ooćlna 
s na.Jvišom stopom vanjskih migracija u SFR Jugoslaviji - Bitola - imala manje od 12 posto. 
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Deall'grarizacija sela (egllodus selj1aka u grad} ovldj,e se niJe mogla zna-
čaj!nij·e izraz~ti :na lilniji prema Lmotslwrn kao 1regLona1norn srediJšrtlu, j,er je 
Imotski mali gmdić sa vcr1o skromnim mogruanas,tiJma za:pošljava:nja. Orijenta-
cija j.e zato bila prema ~plitu, Zagr1ebu, Osij·elkru, 1iJ:i naprosto prema najbližem 
prilmorju. Poduzetniji pojedinci, iH cijele obiiteljti, na:puš.tal.i su 'rodni k:raj i 
zauVIijek se iJseljavaH iz K1rajine. Ovaj prroces hto je učvršćen i ško1ov:anjern 
mladih generacija, čiji su priipaidnioi poslije završ·en1h škola i fakulteta stalno 
ostajali ru mjestu školov:anja, lil~ su svoJe obitelji zasnivali u mJestima gdje su 
nalaziJ1i zaposlen j e. Ta~o, na primje1r, samo u Zagrebu lima više stotma zapo-
slenih Jimoćana i članov:a nj,ihiovih obitelji, ~~oj'ima više, :na:raVIno, nije mjesto 
stalna borav:lm u Kraj·iJni. (Ova kretanja ta:~ođer objašnjavaju - batrern dije-
lom - smanjenje ukiupnog broja stanov:ništva na ov;om prostoru.36 
Slilku unutrašnj:ih migracija ·trebaLo bi dopuniti radnicima koj'i sezonski, 
ili stalno raide u drugim mj.es1tiima, a obiteljii im stal!no žive u 'Lmotsikoj općinJi. 
Zavisno od udaljenosti mjesta rada, krući dolalZe češće tili 1rijeđe, a pojedinci 
zaposLeni u najblilžoj olwlioi (Omiš, Du:gi Rat, Siinj} i sva:kodneVIllo. Među 
ove rraidnik·e--putnilke (·~~arnutante••, ~azala bi Oliveira-Roca; 15 : 237} mogli 
biismo rubrojiti i Imoćane koji na posao svalmdnev:no putuju .iz svojih sela u 
općii:nsko središte (gdje je tvomica tMotaže, duhanska stan~ca, građ.evi:nstko 
podulleće, metrulna .industdja i dr.}, a poslije posLa: ·vmćaju se ,kući. (Manji 
broj :radnilka dolazi u Imotski i ,iz obLižnjih sela hercegovačkih općina.) 
Na !kraju mogli bismo ciltirartli dobra poznaiVaoca i pratioca imoćanskih 
migracija prof. Vladu Puljiza: »Za:p.a.zhli smo da se u posljednje VTiijeme po-
jav:Ha neka vrrsta se:ilal11S/kog rruda 11.1 Arnerici.37 Bnaća, :vođaci, 1ili drugi svod-
nici dolaze ~na neko~iJko mjeseci, ikoliko im viza dopušta, sv<oj<ilma, da nešto 
zarade, pa se potom vrate sv<ojim pooodicama•• (20 : 3). Krarokoća wernena po-
sj,eta ~na ~koje s1e :itztdaju vize} ,i visina pur!Jniih troškova za taikve udalj<eenosti 
ograničavajući su fa:ktori f.i:nancij.skog učtilnka ovakva p;rirvređhnanja. (Pn to-
me, naravno, ne zruboravljamo z.a:dovoljav;nje izvanekonomsk:ih interesa -
obilazak rodb.ine, st}ecanje 1sikustvca, doživlj1aj :nove zemlje, gradova i ljudi.) 
Zbog 'toga nije nimalo čudno šrbo snalažljtiviji pojedilnci. 1i pored vrJ..o ,restriik-
tivne .~mtgracij:Sike politike, pokušavaju os1tati du~e (.ili staLno} i da u torne 
Očllk U!Spijevaju. 
v. 
Cilj našega •rada iil!ije bLo p:rri.Jka0ati cjel.ak:upnu pr:ostomu pokretljivost sta-
novništva na :imotskom prostor:u, nego samo pokazati i!l.aji'ieš.će .raz1oge selje-
nja, obujrurn i oblike u dužem razdoblju. (Smatrajući ga netip:i·čnim oblikom 
mtgdr:anja nismo, zato, spomenuli imotski kantLngent iizbjeg1ica u El Shatu 
u vrijeme Drugoga tsvjetskog rata.} Jednako taiko nismo htjeli govoriLti o po-
jedilnačn~rn Gmada veoma zanimljivim} 1sudbinama ,iJrnotskih migranata. Mo-
ral:i bismo, inače, gov;oriti .o ne baš malom broju talentiranih :Siinova ImoMke 
kr:ajilne kiOji su u ;prošlosti zav;ršava,li .st'llldije u evropsk,ilrn zernlja:rna (uglav-
1110iffi sv;ećenidma iz bogatijih obiteljd. Vuknića, Gudelja, Rad1ća-Brudalića, Ba-
šića, Uj·evića, Glibotića). J.edan je od nj'Lh (f,ra Mijo Runović) bio bliski pri-
jatelj na Sorboni s kasnij1~rn papom Pij.orn V. (Gisl1er.ijem),38 drugi jre (fra 
36 Napučero.ost Imotske krajine bila je najveća uoči II. svjetskog rata (50.430 stanovnika; 
27 : 22). Još 1910. u imotskoj općini živjelo je 40.400 stanovnika, da bi sedamdeset godina po-
slije (1981) bilo jedva tisuću više (1948 - 47.834, 1971 - 47.417, 1981 - 41.496). ova demografska 
kretanja rječito govore o intenzitetu i posljedicama migracija u ovom kraju. 
37 U ovom smislu Sjedinjene američl<e države nisu izuzetak. Sličnu pojavu imamo l u 
Kanadi, Australiji, pa i u evropskim zemljama. 
38 To je prijateljstvo naknadno urodilo i milodarom kojim je Pio v. pomogao obnav-
ljanje franjevačkog samostana Sv. Frane i njegov povratak iz Makarske u Imotski (27 : 76). 
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Paskval Vujčić, četvoooostruki doktor, biskilliP u P.ulatu u Albaniji i Alek.san-
drijU.) drugovao s Makisiimilij.alllJam I39 i Lesepsam. I mnog:i drugi. 
Znatiželjne bi mog1o zooilma11i da su preci kln:ji.žev!Il~a flra Filipa Gra-
bovca, »lrudirtelja i mučeniika na;oodine mi!Sld.« u prvoj polovini XVIII stoljeća, 
otselili dz Imotsk·og u RaV!Ile K!ota:re {tamo i diall1as postoji :se1o Grahovci, ali 
bez pr:ezilmena Gr:abovac), a odatle u blizinu Vrl~ke gdje Grabovci i dal!1as 
žive u se1u Grabićli (29 : 57). 
Obilj'e je zani.mljiv.ilh .p.ojediiil!osrti o poj.edinačnilm sudbinama u k11etanju 
ljudi oV'oga 'kraj:a. (One, istina, više ,posvjedočuju 'osobnoot migratomJih od-
ll.lika nego razloge i ·tijekiove hvojnij ih migraoij a; ,odrnJosno - svojOtiD .osebuj-
!Il!OŠĆU više intrigiraju skuplj;ače ~r.ariteta nego što govore o socijalino~g·oogr.af­
s'k~m uvjetova!Il!ostilma prootome pok1l'letljii'V1osti s'tClil1JoV'lllištva.) Kamo su sve 
ImoćaJni 1uta1i,40 i1i otkrud su ljudi ru Imotski dolai?Jhli, nij.e jeclJnostavruo nab["o-
jiti. Zlnatiželjne bi, illa pri!mjer, moglo ID.tereslilrati, da se po:ll!1atti. hrvatski ki-
par Ivan Rendić ~od'io u Imotskiom, gdj·e mu je ,otac Supetranin :kles~an kame-
nje za novu srudsku Zlgradu .(subotom se vraćao na Brač, gdje je i sina kTst~o. 
pa je Iv.oo upisan u sUlpetars!ku maticu krštenih ; 29 : 57), a Tin Ujević u Vr-
gorcu, gdje mu je otac ImoćanJiin bio !Učitelj. D.l"'Uige bi, Q!pet, moglo za'llimati, 
dia su tri b:r:ata Dundića '(Marlko, IvaJU i Toma-··Asf!ktsa«) prije Prvoga svjet-
Skog rata r:ad'ili u Argentillli. Najmlađi T·otma, v~ativši se 1kući, bi10 je mobi-
liziJran i upućen na cilstočni fu1al11t. KasnJi:j.e j.e u Buđ0il1ii:jevim j edim.icama ne-
ustrašivi borac, illar:odni heroj Orvene k()!Iljlice. Poginlllo ik:ad Rovona u Ukrajini. 
Treće bi mogao ill1:teres'irati žiVIOtni put T·ića Runca (Al' Oaponecna .tje1ohra-
nli.telj.a), ili .aJmeriak,og Imoćanina Mije Ujevića (svjetslrog pnraka u ••keču«) , 
F1uđe VučemHovića, al!ias Alda Valentilnij.a (!l11ek:ada najpoonatijeg svjetskog 
nogometnog menedže.r~a; l!moćalllina u Argnntini), iJi n·edaViiJJo rumrLog književ-
n~a-boema Dinika štambaka, predavača na SOI'bOIIli, i:zwan•rednog esejista i 
erudi,ta, pa illesvakiidašnji u:s.pjeh Fr:aJDJke Kurt;l.eša iz Ciste Vel.Jiike, .poznate mod-
ne tkirBatorice u Britanijli (tamo je 'od 1961) koja medJu SV!oju klijtentelu ubraja 
ne ,samo mnoge slavne f:i!limske gliU!Ilrirce lll:ego 1i ·člooove 1kiralj.ev.ske obitelji ... 
Kažemo, lll:i:smo imali .takV'U zadaću. Zelje Li smo utv:vdiiti E&01I1omske, po-
vijesne i druge pal'laclJigmatske faktOII"Ie rntgrir:anj.a S'tanOVIIlwtv illa ovum ma-
lom djeliću naše domovine, poklaa;ati Tazlll10lik1ost pvostame pokll'etljivasti i na 
temelju dostupnih i vjtooodastojn.ih !izvora pokušati neku ikva~ntilikaciju.41 
ag Maksimilijan I. (1832- 1867) , austrijski vojvoda, brat Franje Josipa I, meksički car od 
1864. do 1867. Strijeljao ga B. J uarez. 
" Jedna anegdota govori, da j e našavši j ednoga starog hromog Imoćanina na pustom 
otoku u Mikroneziji, istraživačka ekipa zaključila: »Ma, kud dalje? On bogalj dovde, a dokud 
t ek odoše zdravi?« 
" Autoru j e poznato d a m lada imotska Amerikanka Marija Olujić priprema doktorsku 
disertaciju na sveučilištu Berkley o imotskim migracijama (mentor prof. dr. Eugene Hammel 
pok azuje za to veliki interes i pruža dragocjenu pomoć i poticaj). 
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THE MIGRATION TRADITION OF IMOTSKI MARCH (CROATIA) 
The paper attempts to present an historical overview of spatial mobility of 
the people of Imotski region from when they fell under Turkish rule to the present. 
The geopolitical importance of this area (a military ma:rch, Tu:rkish : serhad) brought 
about that lit often changed masters, coming under the ['U!e f.i.mt of one side, and 
then the other. Centur:ies of contension between rulers and dynasm dlisturbed the 
populace of Imotskii, so that thei'l" willingness to leave theiii' unquiet land i<S to be 
understood. New rulers brought new people! properties changed hands - and then 
again - all .Lrom the beginning! The !impoverished carst and the restless bo·rder 
were rea<Sons for a low level of economic development. Thds cons.bi·tuted a new 
paradigm for migra-tion, which showed itself bot h in short-distance and in long-
distance relati<ms. Continuous migration became a part of the conscience, the 
historical consciousness even of the present <inhabitants of the r·egion of Imots·ki, 
which is like\Wse mar'ked by a high rate of internal and ext &nal, as well a·s over-
seas migrabion. Although accustomed to continuous movement. these people have 
a strong feeling of belo:n~ng to theiii' homeland. sd.nce, as their author Raos has 
stated, they have not forgotten that »If you cut the •root even of a mardgold - it 
will die."' Always prepared to leave, they are even more prepared .to return. 
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